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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru
mata pelajaran produktif program keahlian teknik mekanik otomotif SMK Negeri
5 Surakarta yang meliputi penguasaan karakteristik siswa; pengembangan
kurikulum; pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi hasil belajar.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan
deskriptif. Subyek penelitian adalah guru produktif Program Keahlian Teknik
Mekanik Otomotif SMK Negeri 5 Surakarta yang berjumlah 9 (sembilan) orang.
Pengumpulan data menggunakan multi-metode yaitu angket, wawancara, dan
dokumentasi. Uji validitas instrumen dilakukan melalui penilaian para ahli
(Expert Judgement). Data disajikan berdasarkan kesimpulan dari data hasil ketiga
metode dan diinterpretasikan sesuai dengan kriteria indikator yang diukur.
Hasil penelitian menunjukkan kemampuan guru dalam : 1) Memahami
karakteristik siswa masuk kategori Rendah; 2) Mengidentifikasi bekal ajar siswa
masuk kategori Tinggi; 3) Memotivasi siswa masuk kategori Cukup; 4)
Mengidentifikasi kesulitan belajar siswa masuk kategori Cukup; 5) Memfasilitasi
siswa masuk kategori Rendah; 6) Pembuatan silabus masuk pada kategori Tinggi ;
7) Pembuatan RPP masuk kategori Tinggi; 8) Penyusunan dokumen pendukung
masuk kategori Cukup; 9) Pelaksanaan pembelajaran masuk kategori Tinggi; 10)
Penggunaan metode pembelajaran masuk kategori Tinggi; 11) Sumber dan media
pembelajaran masuk kategori Tinggi; 12) Pengelolaan kelas masuk kategori
Tinggi; 13) Pelaksanaan penilaian selama PBM masuk kategori Cukup; 14)
Remidi dan pengayaan masuk kategori Cukup; 15) Perencanaan penilaian masuk
kategori Tinggi); 16) Pelaksanaan penilaian masuk kategori Tinggi; 17)
Pengolahan penilaian masuk kategori Tinggi; dan 18) Penyusunan hasil penilaian
masuk kategori Cukup.
